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PEDRO ABRANTES 
Licenciado en Sociología e investigador del CIES (Centro de investigacao e es- 
tudos de sociología) en el ISCTE de Lisboa (Portugal). 
Ha participado en numerosas investigaciones portuguesas y europeas entre las 
que destacan Conciliacao entre trabalho profissional e vida familiar e igualdade 
de oportunidades para mulheres e homens: politicas, práticas, representacoes e ex- 
pectativas (2002), Os jovens e o mercado de trabalho: caracterizacao, estrangula- 
mentos a integracao efectiva na vida activa e a eficacia das politicas (2002-2005) 
y Gender, Parenthood and Changing European Workplace: Young Adults Nego- 
tiating the Work-Family Bounda y (Transitions) (2003-2005). 
MERCEDES ALCAÑIZ MOSCARDÓ 
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología y profesora titular de Sociología en 
la Universitat Jaume 1 de Castelló. Sus principales líneas de investigación están re- 
alcionadas con el cambio social, el desarrollo, el género y los derechos humanos, 
temas sobre los que ha participado en diversas publicaciones y cursos entre los 
que destacan:  genealogía del cambio sociab, ([Género, cambio social y desarro- 
llo),, [(Las otras en los derechos humanos)>,  d desarrollo local y globalización~~. Ha 
sido Wsiting Fellow en el Instituto Superior de Ciencias del Trabajo y de la Em- 
presa de Lisboa (Portugal) y profesora invitada en la Universidad Tecnológica Me- 
tropolitana de Santiago de Chile y en la Universidad Autónoma del Estado de Mé- 
xico en Toluca (México). 
ALFREDO ALFAGEME CHAO 
Doctor en Sociología (Alicante, 1997). Profesor de Sociología de la Universitat 
Jaume 1 de Castelló. Ha participado en varias investigaciones sociológicas sobre 
envejecimiento y personas mayores, y sobre la minoría gitana. Autor de varias pu- 
blicaciones relacionadas con la sociología del envejecimiento, entre ellas: De la 
pobreza de los viejos, a la vejez de lospobres (Universidad de Alicante, 1999), [(Al- 
gunas desigualdades en el envejecer de los ancianos españoles de los años no- 
venta~~ (Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 2000), <<Los programas 
universitarios para mayores. (en Gerontologia: actualización, innovación y pro- 
puestas, Pearson, 2005). 
FERMÍN BOUZA 
Catedrático de Sociología (Opinión Pública) en la Facultad de Ciencias de la In- 
formación de la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado en Filosofía y Psi- 
cología, ha trabajado sobre organizaciones sindicales (comunicación interior, pre- 
visiones y estrategias electorales, etc.; una síntesis de estos trabajos es el artículo 
=La opinión pública interior en un sindicato histórico de clases, P a p a ,  Barcelona, 
1998); sobre elecciones y comunicación política (por ejemplo: <Comunicación po- 
lítica: encuestas, agendas y procesos cognitivos electoral es^^, Praxis sociológica nQ 3, 
o .La influencia política de los medios de comunicación; mitos y certezas del nuevo 
mundo., en El Debate de la Comunicación, Fundación General de la Universidad 
Complutense, 1998; sobre retórica publicitaria el libro Procedimientos retóricos del 
cartel, Madrid, CIS, 1984), etc. El libro Cambiar de vida (Temas de Hoy, 1998; Pre- 
senga, Portugal, 2000) es una aplicación de los temas de la psicología y sociología 
cognitivas a la vida cotidiana. Recientemente ha trabajado para el cccs y para el 
Programme culturel celebration 2000 del Gobierno francés en una exposición in- 
ternacional (Forbach, Barcelona,. . .) y un libro colectivo sobre Las culturas del tra- 
bajo para la celebración del año 2.000 (ya publicado). Entre sus últimos artículos 
se encuentran *Terrorismo y política: los discursos del 11-S y .El área de impacto 
de la comunicación política: la ciudadanía ante el discurso público.. 
Artículos en: http://www.ucm.es/info/socvi/BOUZA/NUEVA1/ArtFBouza.html 
MARÍA TERESA BENLLOCH OSUNA 
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Actualmente, profeso- 
ra ayudante de la Universitat Jaume 1 en el área de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad. Ha colaborado en diferentes congresos y jornadas en materia de Co- 
municación. Labor profesional previa en los departamentos de administración y 
marketing en diferentes empresas de la Comunidad Valenciana. 
TERESA CUNHA 
Nació en Huambo (Angola). Estudió Filosofía, Ciencias de la Educación y So- 
ciología. Realizó su tesis de Maestría sobre la reconstrucción posbélica en Timor 
Oriental a partir de los puntos de vista de las mujeres timorenses. Actualemente 
es doctoranda de la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra, donde 
está realizando su tesis doctoral sobre los procesos de democratización de las so- 
ciedades mozambicana, portuguesa y timorense a través del papel, funciones y 
narrativas de las mujeres. Entre sus publicaciones destacan:  t ti mor-Leste: Crónica 
da Observacao da coragem., [Bete mulheres de Timorlb, ~[Depois da guerra, antes 
da paz: As Vozes das Mulheres de Timor-Leste,). Actualemnte es profesora en la 
Escola Superior de Educacao de Coimbra y fundadora del Gmpo de Estudos e Edu- 
cacao para a cidadanía y Formadora Senior dos centros Europeus de Juventude 
do Conselho da Europa. Coordina proyectos de Desarrollo Local y Cooperación 
Internacional y preside la ONGD Accaopara a Justica e Paz. 
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MARIA DAS DORES GUERREIRO 
Profesora de sociología en el BCTE (Instituto superior de ciencias del trabajo y 
de la empresa) en Lisboa (Portugal) e investigadora en el m. Actualmente dirige 
la revista SociologZa: pr0bhm.a~ epráticas. Forma parte de numerosos grupos de in- 
vestigación europeos sobre temas relacionados con la sociología de la familia y el 
género. Entre sus publicaciones destacan: Conciliacao entre trabalho e vida fami- 
liar: políticas públicas e práticas dos agentes en contexto empresarial y Boas práti- 
cas de conciliagao entre uidaprofissional e vida familiar. Manualpara as empresas, 
2003, publicado por la Comissao para la igualdad no trabalho e no ernprego. 
TEODORA TODOROVA KATEVA 
Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sofia San Cle- 
mente de Ohrida (Bulgaria). Ha realizado el Máster en Estudios para la Paz y el 
Desarrollo en la Universidad Jaume 1 de Castelló y actualmente está doctorándo- 
se. Coordinadora del proyecto Public-Private Cooperation in the Prevention of 
Trafficking and Sexual Exploitation en Sofia (Bulgaria) de la Animus Association 
Foundation. Es miembro de m e  Znternational La Strada Association. 
RAFAEL LOPEZ LITA 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Actualmente Catedrático de la 
Universitat Jaume 1 de Castellón. Especialista en Economía de la Comunicación es 
autor de numerosas publicaciones sobre el tema y ha organizado diferentes con- 
gresos y jornadas especializadas en economía de la comunicación. Dirige además 
másters en la Universitat Jaume 1 y en la Universidad Complutense de Madrid, 
sobre Comunicación y Publicidad entre otros. Pertenece, entre otros al Colegio de 
Economistas, Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales, Colegio de publi- 
citarios de la Comunidad Valenciana, Registro Oficial de Auditores de Cuentas 
-ROAC- del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas -ICAC- del Ministerio 
de Hacienda, Asociación de Agencias de Publicidad de la Comunidad Valenciana 
-AAPCV-, Asociación española de Directores de Comunicación -DIRCOM- y otras aso- 
ciaciones profesionales y culturales. 
r 
I MACHARIA MUNENE 
Profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Interna- 
cional de los Estados Unidos de Nairobi, en Kenia, además de profesor interna- 
, cional de Conflictos en África del Máster Internacional de Estudios para la Paz y 
el Desarrollo de la Universitat Jaume 1 de Castelló. Es autor, coautor y coeditor de 
al menos cinco libros entre los que cabe destacar Politics of Transition in Kenya, 
1995-1998 (2001) y Undemtanding ConJict and Zts Management: Some Kenyan 
Perspectives (1998). Entre sus artículos recientes para revistas se encuentran Afri- 
ca and Shifting Global Power Relationships., m e  Fletcher Forum of World Affairs, 
volumen 292, verano de 2005, pp. 117-124; ~Kibaki's Moment in History: The 
Election of 2002 and Its Aftermathn, í%e East African Journal of Human Rights and 
Democracy, volumen 1, núinero 1, 2003, pp. 71-89; y ~The Colonial Policies of Se- 
gregating the Kikuyu, 1920-1964, Chem Chemi: International Journal of the Scho- 
o1 of Social Sciences, volumen 11, núm.1, 2002, pp. 36-48. También participa de 
manera regular en los medios como comentarista sobre la situación política de 
África. 
FRANCISCO REY MARCOS 
Miembro fundador y co-director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y 
Acción Humanitaria (IECAH). Licenciado en Ciencias Biológicas especializado en 
salud pública y Máster en Relaciones Internacionales. Experiencia desde los años 
ochenta en la Cruz Roja, otras ONG y la cooperación oficial en diversas tareas de 
cooperación para el desarrollo y acción humanitaria. Dedicado desde hace algún 
tiempo a las tareas de investigación, consultoría, reflexión y docencia sobre coo- 
peración y ayuda. Profesor en numerosos cursos de postgrado: Universidad Com- 
plutense, (IUDC, I~EI ) ,  Comillas, NOAH Deusto, HEGOA, Universidad Carlos 111, Cas- 
tellón, Valencia, La Coruña, Coimbra ... Sus áreas de interés van desde aspectos 
generales sobre el papel de la acción humanitaria en el mundo actual y las ten- 
dencias en su financiación, la rehabilitación posbélica, hasta cuestiones vincula- 
das con la calidad de la acción y los procedimientos de planificación, gestión y 
evaluación. Ha realizado misiones en una gran parte de países de América latina 
(Colombia, Nicaragua, Honduras, ... ) así como en Marruecos, Mozambique, India, 
entre otros. Autor de numerosas publicaciones sobre desarrollo, acción humani- 
taria, etc. Entre sus libros cabe destacar El debate humanitario, escrito con Victor 
de Currea y publicado en Icaria Editorial el año 2002, y Manual de Gestión del 
Ciclo del Proyecto en Acción Humanitaria, escrito con Ana Urgoiti y publicado 
por la Fundación La Caixa en junio de 2005. 
RAQUEL RODRÍGUEZ D~AZ 
Doctora y licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Com- 
plutense de Madrid, con estudios de tercer ciclo y postdoctorales en la Universi- 
ta degli Studi di Trento, University of Texas at Austin, Harvard College y Máster 
en Comunicación e Industrias Audiovisuales en el espacio iberoamericano. Des- 
empeña funciones docentes como profesora en la Facultad de Ciencias de la Co- 
municación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y, dentro del ámbito de 
la información, es especialista en temas de opinión pública y efectos de los me- 
dios en la audiencia. Actualmente está vinculada a diferentes proyectos de inves- 
tigación ligados a tendencia de voto, agendas electorales, públicas y mediáticas, 
al mismo tiempo que a procesos de comunicación política entre otros. 
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j o s É  MARÍA TORTOSA BLASCO 
Doctor en Ciencias Sociales (Roma, 1973) y en Sociología (Madrid, 1982). Ca- 
tedrático del Departamento de Sociología 11 (desde 19911, miembro del Grupo de 
Estudios de Paz y Desarrollo (GEPYD) y del Observatorio de Tendencias Sociales 
(OBETS) de la Universidad de Alicante. Ha dado, fuera de España, clases o confe- 
rencias en universidades de Italia, Inglaterra, Estados Unidos, China, Francia, Mé- 
xico, Ecuador, Cuba, Brasil, Argelia y Colombia; investigó en Bolivia y Polonia. 
Ha realizado informes para la Universidad de Naciones Unidas y para el 11 Pro- 
grama Europeo de Lucha contra la Pobreza. Autor de una veintena larga de libros, 
entre los cuales: Sociología del sistema mundial (Tecnos, 1992), La pobreza 
capitalista (Tecnos, 1993, 1998), Corrupción (Icaria, 19951, Elpatio de mi  casa: El 
nacionalismo dentro de los límites de la mera razón (Icaria, 1996), El largo cami- 
no De la violencia a la paz (Universidad de Alicante, 2001), El juego global: Mal- 
desarrollo y pobreza en el capitalismo mundial (Icaria, 2001), Violencias oculta- 
das (Quito, Abya Yala, 2003), La agenda hegemónica: la guerra continua (Icaria, 
2003), La guerra de Irak: u n  enfoque orwelliano (Universidad de Alicante, 2004), 
Democracia made in  USA. Un modelo político en cuestión (Icaria, 2004) y Proble- 
mas para la paz hoy: El aporte de los Estados Unidos (Universidad Autónoma del 
Estado de México, 2005). 
